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信息融合技术在电力系统故障检测中的应用探讨
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摘 要% 电力系统故障产生各种故障信息! 对故障信息全面分析" 综合处理! 能提高故障检测的精度和鲁
棒性# 为实现对各种传感器检测到的多源故障信息进行有机综合处理! 需研究信息综合处理技术$ 信息融
合技术是研究多源信息综合处理的新兴边缘学科! 已在军事% 信息处理等领域中有着成熟的应用$ 该文把
信息融合技术应用于电力系统故障检测! 介绍信息融合故障检测的模型与方法& 分析信息融合技术在状态
监测% 继电保护中的应用技术& 并以小电流接地系统故障选线为例! 提出研究了模糊信息融合故障选线方
法技术! 提高了故障选线的灵敏度和可靠性$
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! %$&$’ +"%$"$ &$’
式中!! 为信息融合结果)&$为第 $ 组信息的测
量值)%$为第 $ 组信息测量值的加权系数&由先验知




























推理表示(设 # 为多源信息&多传感器’的集合!$ 为
系统可能出现的决策集合!%和 &的关系矩阵为 ’%!&
&’%!&的元素 !*+表示由传感器 * 推断决策 +的模糊结



































































































































任意故障选线方法 ! 的隶属函数 !! 可选取为)
正态函数,三角函数!梯形函数!+ 形函数及折线等
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